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El presente trabajo de investigación titulado “Influencia de los Operativos de 
Fiscalización en el Cumplimiento de las obligaciones tributarias formales en el 
Centro Comercial Guizado – Año 2010”, tiene como propósito fundamental 
determinar la relación que existe entre la variable Operativos de fiscalización  y 
obligaciones tributarias formales; empleando un conjunto sistemático de pasos 
y operaciones estratégicos para desarrollar el presente trabajo de investigación 
que se propone.  
Sin duda los resultados de esta labor investigativa, constituirá una fuente de 
información, muy útil para mejorar e informar adecuadamente a los 
contribuyentes y ciudadanos, respecto al problema de la emisión y exigibilidad 
de los respectivos comprobantes de pagos; y evitar caer en contingencias e 
infracciones.  
En la elaboración de este proyecto se han tomado en cuenta los pasos 
metodológicos y procedimentales que comprende el proceso de la investigación 
científica, en tal sentido espero haber cumplido con las exigencias técnicas del 
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El presente trabajo de investigación “Influencia de los Operativos de 
Fiscalización en el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias Formales en el 
Centro Comercial Guizado – Año 2010” se desarrolla con la finalidad de 
establecer el comportamiento de los operativos de fiscalización y los resultados 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales en las empresas del 
Sector Industrial, específicamente del rubro de prendas de vestir. El objetivo 
general de nuestra investigación se propone analizar la problemática de los 
negocios del  Centro Comercial GUIZADO con respecto a los operativos de 
fiscalización  y su implicancia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
formales, con relación a un Marco Referencial que integre: problemas de  
cultura tributaria; mediante un enfoque deductivo, con el propósito de identificar 
las causas del problema. La muestra estuvo conformada por 70 empresas a 
quienes anteriormente se les aplicó alguna acción inductiva por parte de la 
SUNAT. A través de la prueba estadística de Pearson se confirma, con un nivel 
de significancia de 5% , la relación lineal entre las variables observadas. 
 













This research "Influence of Operating Control in compliance with Tax 
Obligations Formal in Guizado Mall - Year 2010" takes place in order to 
establish the behavior of operational control and results in meeting formal tax 
obligations in industrial companies, specifically the category of clothing. The 
overall objective of our research is to analyze the problems of business 
GUIZADO Mall regarding operational control and its implication in compliance 
with the formal tax obligations in relation to a guiding framework that integrates: 
problems of tax culture ; through a deductive approach, in order to identify the 
causes of the problem. The sample consisted of 70 companies who previously 
was applied some inductive action by the SUNAT. Through the Pearson 
statistical test confirmed the linear relationship between the observed variables, 
with a significance level of 5%. 
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